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PRECIOS DE SÜSCRICION: 
En España 6 pesetas por un semestre, 
10 en el extranjero y Ultramar. 
No se admiten más clases de sellos que 
los de correo de España. 
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Plaza de Oriente, nüm. 7. 2.° 
, Anuncios y comunicados á precios con-
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EL MERCADO DE PARIS 
Llegado á esta hace unos días, paso á 
indicarle alg-unos datos de eŝ a plaza. 
Los negocios van ea calma, las exis-
tencias pocas, los precios firmes, los v i -
nos de color muy raros. 
Las clases superiores se pagfan de 55 
á 60 francos los 15°. procedentes de Hues-
ca y Rioja (con difi^ultnd); los vinos re-
g-ulares de Castilla y Navarra, 52 francos; 
los d« Valencia, de 46 á 48 francos, y los 
de Caraluña, á 38 id . , de estos bastante 
deminda. 
Los blancos, de 33 á 35 francos (pora 
animación) . Compran lo absolutamente 
necesario y todos esperan los vinos nue-
vos. 
En conjunto la cosecha próxima no se 
presenta mejor que la anterior n i en ca-
lidad ni cantidad en Francia. El Medio-
día sufre de epidemias é inundaciones, 
dará menos vino aún que el año pasa-
do y de clase bastante mediana. El cen-
tro de Francia será abundante en vinos 
frescos (blancos), y el Este, es decir, la 
Borg-oña, N coaecha será de mejor cal i-
dad, pero de cantidad próximamente la 
misma. 
La Italia recog-erá una cosecha escasa 
y de calidad regular. 
La Dalmacia y Portugal abundantes. 
De España se dice que en Rioja, Na-
varra y Aragón habrá poco vino y me-
diano. 
En las Castillas, clase y cantidad me-
dias. 
De Cataluña, Valencia y Alicante vie-
nen las noticias más ha l agüeñas , y pa-
rece será el Med ter ráneo el que más jue-
go dé y donde el gran movimiento «e 
concentrará . 
Las noticias políticos poco podrán per-
turbar un mercado bien en calma, los 
comentarios no pasan de la conversa-
ción particular. Animados todos y de-
seando ver concluidas con aquel pais 
unas relaciones que n i n g ú n beneficio 
nos han dado con detrimento de los ver-
daderos intereses del pais. 
3e ofrecen ya los vinos nuevos de Va-
lencia (á expedir), á 50 francos el hectó 
li tro en Paris sin muestras y como espe-
culación. Las casas de Benicarló esperan 
recibir vinos nuevos en Paris á fin de 
Setiembre. 
Esto produce una reacción en contra 
de los vinos viejos de clase media, cada 
dia más difíciles de colocar y una baja 
será posible en Castilla. 
TOMÁS RÜIZ DB VELA.SOO. 
París 10 de Setiembre de 1883. 
CONDICIONES 
PARA LA. FABRICACION DEL VINO. 
Ent amos desde luego en el curso de 
nuestro objeto, estudiando las condicio-
nes indispensables á la fabricación del 
vino de uva. Sin el conocimiento profun-
do de estas condiciones no es posible 
proceder con exactitud, y nos encontra-
remos atados de piés y mHn-)8 á las exi-
gencias muchas veces absurdas de la r u 
tina. 
Por lo tanto, para cualquiera que ha-
ya estudiado la fermentación en práctica, 
será fácil agrupar los hechos averigua-
dos y establecerlos como principios. Sa-
bido es que toda fermentación alcohólica 
exige azúcar , agua, fermento, aire y 
cierta temperatura. Hemos visto que la 
producción alcohólica se halla en propor-
ción directa con la cantidad de azúcar 
que se encuentra en un mosto dado, y 
sabemos también que las materias albu-
minoides solubles concurren á la mul t i -
plicación del fermento y á su actividad; 
pero también es sabido que después de 
la primera fase de la fermentación, des-
pués del período alcohólico estas mismas 
materias albuminoides conducen direc-
tamente á la alteración del vino. Apl i -
cando metódicamente estos datos, po-
dremos darnos cuenta exacta de lo que 
importa hacer para obtener un buen vi-
no sano, agradable y de gran conserva-
bilidad. La naturaleza y calidad del vino 
dependen de la uva y de los procedi-
mientos de fabricación. 
La uva variando con las localidades, 
el suelo, el clima, la exposición, las ce-
pas y los fenómenos meteorológicos, re-
sultan una multi tud casi infinita de v i -
nos de diversas cualidades. 
Tanto más madura esté la uva, tanto 
más haya sufrido la acción generosa de 
los rayos del sol, tanto más azucarada 
será, suminis t rará á la fermentación más 
alcohol, y por lo tanto será más conser-
vable. 
La madurez del fruto debe, pues, l la-
mar en primera línea nuestra atención. 
La uva contiene muchas veces un ex-
ceso de agua. Este exceso de agua no 
constituye una falta en el mayor número 
de circunstancias, pero puede acontecer 
con ciertas variedades en ciertos años y 
bajo la inñuencia de ciertos climas que 
la proporción de azúcar sea tal que no 
puede desdoblarse en totalidad por la ac-
ción del fermento y quede un exceso no-
table en el vino. ¿Deberá extenderse los 
mostos que ofrecen esta particularidad y 
rebajarlos á un grado de deutddad tal , 
que toda la azúcar pueda cambiarse en 
alcohol, ó deberán trasformarse en vinos 
dulces, llamados comunmente vinos ge 
nerosos? Esta otra cuestión más comple-
ja toca el interés comercial por una parte 
y por otra puede producir ciertos repro -
ches de falsificación, que seria conve-
niente examinar. 
Por otra parte si la uva no se encuen-
tra en un estado de madurez suficiente, 
contiene ácidos libres cuyo sabor puede 
ser bastante smsible para que sea nece-
sario suprimir, ó por lo menos disminuir 
su euergda. Estos mismos ácidos contri-
buyen á mantener en disolución, des-
pués de la fermentación alcohólica las 
materias albuminosíts, cuya acción es 
perjudicial ó nociva á la cunservabilidad 
del vino. Es cierto que ellas favorecen la 
sacarificación de ciertos principios antes 
y después de 1» fermentación, pero un 
vino que las contenga en demasiada can-
tidad, deja de ser sano, agradable y se 
halla dispuesto á experimentar alteracio-
nts tan rápidas como profundas. 
La naturaleza ó clase de cepas y la 
constitución particular del fruto deben 
también tenerse en cuenta, tanto respec-
to al fermento natural de la uva y de las 
materias azoadas, como de los principios 
gomosos y el tanino que pueden encon-
trarse con más ó menos abundancia y 
cuya proporción no deja de ejercer una 
influencia notable sobre el vaLr real del 
vino destinado á bebida. 
Sobre la madurez de la WM.—Todos los 
prácticos están conformes en que para 
que un vino sea generoso y rico en alco-
hol es precisamente indispensable la ma-
yor madurez posible de la uva. Este prin-
cipio es incontestable en el concepto de 
que por la madurez del fruto, las mate-
rias gomosas y la destrina del mismo han 
desaparecido y trasformado en glucosa, 
que da origen al alcohol bajo la acción 
del fermento. Los ácidos libres se tras-
forman igualmente, y nada queda más 
que la proporción necesaria para dar al 
mosto ese sabor agradable, conocido por 
todos. Sin entrar en el exámen de las 
opiniones hipotéticas de algunos escrito-
res, diremos solamente que M el azúcar 
se cambia sobre todo en alcohol, las 
materias gomosas dan principalmente 
origen á productos lácticos en presencia 
de los cuales no hay que pensar en la 
conservabilidad del vino, á ménos que 
concurran circunstancias particulares, 
tales como la presencia s imultánea de 
una cantidad considerable de alcohol. 
Ofrece por lo tanto gran interés el 
conseguir una madurez tan completa 
como sea posible, pues que es de esta 
manera de la que dependen los resulta-
dos ventajosos de la fermentación, cual-
quiera que sea el objeto definitivo que 
nos propongamos. 
Se nos podra deuir sin duda que las es 
taciones y la temperatura media están 
por encima de nuestro poder, y confesa-
mos voluntariamente nuestra impotencia 
en un gran número de casos; sin em-
bargo hay cuidados culturales y precau-
ciones á ben.- ficio de las cuales se pue-
de, si no siempre, asegurar la madurez 
de la uva, por lo menos avanzarse nota-
blemente. La viña en buen estado y en 
la que se practica un retorcido racional y 
que su exposición es buena, puede ganar 
mucho por un desfoliamiento metódico, 
una quincena de días de adelanto sobre 
las otras. Este primer punto está demos-
trado. 
No es el color el que debe servir de 
guia al objeto, más bien la certeza ad-
quirida por la experiencia de que la uva 
no produce más azúcar y que nada gana 
sobre la cepa. 
Contrario á la opinión profesada en 
tiempo de Chaptal, hoy sabemos que el 
mucllago (cuerpo dulce) no ejerce in-
fluencia marcada sobre la fermentación: 
es a la a lbúmina soluble y al fermento or-
ganizado á quien perrenece enteramente 
esta influencia, la primara sirviendo de 
nutrición al segundo, y éste de agente 
activo d1! la transformación del azúcar . 
Pero si las gomas y los mucí lagos no 
son fermentos, pueden cambiarse en 
azúcar por las reacciones naturales que 
se verifican durante la madurez, y es del 
más alto interés el conducirlas al estado 
de azúcar fermentecible alcoholizable, 
puesto que por esto sólo se saca una 
gran parte aprovechable y nos desemba-
razamos de los inconvenientes que esos 
principios pueden causar posterior-
mente. 
Por término medio los grados de calor 
necesarios para madurar bien las uvas, 
se eleva desde la florescencia hasta la 
madurez á 2.300. 
La apreciación de la densidad del j ugo 
de la uva no da tampoco una indicación 
suficiente para medir el azúcar, á causa 
de la presencia de materias ext rañas muy 
variables, tales como sales minerales 
orgánicas ó mitas y las sustancias albu-
minoides, cuya cantidad puede variar 
mucho, según multi tud de circunstan-
cias. 
Nada es tan seguro como recurrir á un 
ensayo prévio, valiéndose de la sacari-
metr ía química ú óptica, de lo cual nos 
ocuparemos más adelante. 
Sin embargo, sabido es que la densi-
dad del mosto varía entre 8 y 15 grados 
de Beauraé en las uvas que no han sido 
desecadas n i sobre la cepa ni después de 
cortadas. Abstracción h^cha de las mate-
rias ext rañas al azúcar , esta densidad 
corresponde á una riqueza sacarina de 14 
á 28 por 100. 
Pero en esto vemos límites extremos 
bien mareados, pues que en ciertos años 
hay mostos que no contienen más que 7 
á 8 por 100 de materias solubles, en tan-
to que en otros ha llegado hasta 34 por 
100 la riqueza sacarina, y que este grado 
puede elevarse todavía mucho en las 
uvas que maduran en los países cálidos 
ó en las que se les somete á una deseca-
ción más ó ménos prolongada. 
Según las observaciones más conclu-
yentes, la densidad de los mostos corres-
ponde á la madurez de la uva, á la can-
tidad del azúcar y al valor consecutivo 
del vino. Varia de 1,030 (peso de litro) á 
1,120. El término medio de 1.075 repre-
senta el de los mostos que suministran 
los vinos de pasto, y mientras más se 
aproxima á los limite* extremos, más ve-
mos acentuarse los defectos del vino ó 
sus cualidades y riqueza alcohólica. 
Es evidente, que en muchos casos y 
para los países donde la uva madura di-
fícilmente, nt s vemos obligados á cortar 
el racimo antes de una madurez que en 
vano se esperaría . El momento de esta 
operación debe ser aquel, como ya hemos 
dicho, en que la uva nada gana sobre la 
cepa. Algunas veces también importa 
coger el fruto antes de su madurez com-
pleta, cuapdo se desea sobre todo obte-
ner bouquet y aroma más bien que r i -
queza alcohólica. Oras veces también, y 
con el objeto de evaporar el agua de los 
racimos, á fin de obtener vinos dulces, 
se sigue el procedimiento de los ant i -
guos, dejando secar la uva, ya cortada 
en sitio conveniente. Estas diferentes 
circunstancias hacen que no pueda esta-
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blecerse como principio invariable para 
fijar la épocn de la recolección de la uva, 
pero que dependiendo del objeto que ca-
da cual d^-sea, como también del clima 
y condiciones variables, que-la por lo 
tanto sometida á lo que enseña la expe-
riencia, 
EsU razonamiento de una lÓR-ica á to-
da pruebn, no impide, sin embargo, que 
no se tomen las medidÍS y medios nece-
sarios para aseg-arar el valor sacarino de 
los mostos y su verdadera riqueza por 
las indicaciones d* la deosimetria y de la 
sacarimetria química ú óptica. 
Chapul da los sigmos siguientes como 
indicio de la madurez: 1.° Los pedúncu-
los del racimo toman un color moreno. 
2.° El racimo se pone péndolo. 3.° La uva 
pierde su dureza, la p^lumia se pone del 
gada y trasparente. 4 0 La uva sedes-
prende fácilmente al menor esfuerzo. 5.° 
El zumo de la uva es sabroso, dulce, es-
peso y fi ante, 6.° Las pepitas de la uva 
están vacias de sustancias glutinosas. 
Ni la caida de las hojas ni la podredum-
bre, son indirius de madur z, si bien que 
estas circuustancias exigen algunas ve-
ces que se adelante la vendimia por te-
mor á la excesiva humedad ó á las 
lluvias. 
Francamente confesamos nuestra des-
confianza en la mayor parte de estos 
signos empír icos , los cuales tienen a l -
g ú n valor si se encuentran reunidos, y 
cada uno da eüos aisladamente poco ó 
nada significa. No hemos visto más que 
uno que por la constan-da parece tener 
a l g ú n valor; este es el color que toma el 
manojo vascular umbilical que pane del 
pedículo para irradiarse en el p a n nqui-
ma. Siempre toma un tío e rojo ó violá-
ceo m'-s ó ménos pronunciado en las 
uvas negras llegadas á la madurez, y es 
más ó ménos o-curo en las uvas blancas. 
-Bastade-preuderuna uva para apreciar 
el color dé la parte que adherida al pe-
dículo, pero a ú n esto es también un em-
pirismo. La verdadera regla sobre la 
cual puede U-JO guiarse sin temor de 
error, consiste en coasi lerar como ma-
dura relativamente la uva que no puede 
ganar más sobre la cepa. 
Pur lo tanto, ya lo hemos dicho, lo 
único que puede darnos el verdadero 
grado sacarino, la única prueba á la 
cual podemos referirnos, es un ensayo 
prévio por medio de la sacarimetría quí-
mica ú óp t i -a y por la fermentación, de 
lo cual nos ocuparemos següi lamente. 
del peso tofal del grano, y constituido 
casi enteramente de materias sebáceas. 
La otra extremidad presenta un ligero 
manojo de filamentos casi microscópicos, 
los cuales, así como el surco, encierran 
alguna cantidad de polvo, que general-
mente se fija también por la primera ca-
pa ó epidermis. 
Bajo la epidermis se encuentra una 
segunda capa, el pericarpio, y después 
otra tercera llamada endocarpio, bajo la 
cual está el contenido ó grano propia-
mente dicho, tegumento sólido ligera-
mente moreno, llamado texta y después 
la almendra del grano. 
Se encuentra ésta comprimida por una 
membrana embrionaria incolora, rica en 
una sustancia especial á la que Mr. Mé-
ger Mburiés ha llamado cerealina, la 
cual ejerce mucha influencia en el gusto 
y blancura del pan, y que debe ser e l i -
minada con los tegumentos superiores 
del grano ó salvado. 
El salvado representa cerca del 18 por 
100 d^l pef-o total del grano ó sea con el 
gé rmen el 19 por 100 de materias que no 
solamente no pueden trasformarse en 
harina, sino que deben ser aisladas, si se 
quiere obtener una buena calidad de 
aquella. 
La almendra, cuya totalidad puede ser 
convertida en harina propia para la pa-
nificación se compone, según Mr. Méger 
Mouriés, de tres partes distintas, que 
son, partiendo del centro del grano, las 
siguientes: 
1. ° Un conjunto, poco consistente de 
granulaciones feculentas, muy blancas, 
pero poco nutritivas. 
2. ° Una capa intermedia algo dura. 
3. " O.ra delgada y periférica, dura, 
azoada, nutri t iva, casi exclusivamente 
de gluten. 
Hé aquí, según Mr. Peligot, el rendi-
miento de estas porciones, conforme al 
análisis químico: 
Agua 14<00 partes. 
Almidón 59{97 » 
Gluten 12l80 » 
Albúmina r80 > 
Dextrina 7,20 » 
Materias grasas . . . , 1*20 » 
Sales minerales TOO » 
Celulosa i '07 » 
M O L T U R A D E L T R I G O . 
El t r igo candeal es, sin contradicción, 
la base del alimento del hombre; debe-
mos, pues, considerarle como la planta 
por excelencia, la más útil, la mas indis-
pensable y preciosa, siendo por Id tanto 
digna de un buen cultivo. 
La faci idad de su trasport; sirve para 
q u i los productores hagan todo lo posi-
ble á fin de propagar l;>s mejores varie-
dades de grano, ó seau las que den por 
resultado la mejcjj calidad y cantidau. 
Los fabricantes de harinas deben por 
su parte tratar el grano con todo el cui-
dado posible para extraer sin alterarle 
toda la harina posible. 
La panader ía deberá también inspirar-
se en los perfeccionamientos inventados 
para la fabricación, empleando los apa-
ratos u i i iá modernos y ios bornos más 
acabados. 
Antes de enumerar y definirlos siste-
mas diversos de moltura, es indispensa-
ble indicar la composición física y quí 
mica del grano de trigo. 
Se pre.-euta en forma elipsoidea de pe-
queñas dimensiones atravesado en su 
longi tud por un surco profundo que le 
divide en dos lóbulos desiguales. En una 
de sus extremidades se encuentra el g é r -
men que representa la centésima parte 
TOTAL... 98'74 partes 
En la t ransformación de estos dist in-
tos elementos en productos, por medio de 
la a o ü e n d a , se llega á conocer que el 
grano debe suministraren las mejores 
condiciones el 82 por 100 de harina, y el 
resto de despojos. 
Pero no sucede esto en la práctica, 
porque la ca ;tidad de harina producida 
depende de muchas circunstaucins, y 
particularmente dedadensidad del grano. 
Así es que un tr igo cuyo grano tenga 
de densidad 0,69 por 100, pruiucu-á 0,69 
de harina; la coiHcidincia ds esoas dos 
cifras es casi general; otro trigo cuya 
densidad sea de 0.785, producirá el 78 
por 100, etc. El trigo de Andalucía, cuya 
densidad es de 0,847, produce del 85 al 
87 por 100 de harina. 
De esto se infiere, q-ic la molinería 
sscará más ventaja e m p a n d o trigos se-
cos y pesados, tanto más cuanto que las 
harinas que se obtienen de eljos, son más 
á propósito para la panificación, y absor-
ben más cantidad de agua. 
N O ^ 5 ^ S 
furgón de equipajes, unas combinacio-
nes de banderas que indican el tiempo 
probable y que el campesino ve desde el 
campo que labra, sino que en las esta-
ciones se izan igualmente sobre grandes 
mástiles para ser vistas á distancia, ha-
biéndose multiplicado, solo para este ob-
jeto, el número de estaciones que pues-
tas en comunicación telegráfica con los 
observatorios centrales, anuncian al 
campesino las medidas que debe tomar 
sobre todo en las heladas, que es el tiem-
po más temible en aquellos países. No se 
ha limitado á esto solo sino que en los 
países donde abundan las fabricas se han 
empezado á colocar enormes silbatos de 
vapor, cuyo estentóreo sonido alcaoza de 
8 á 10 kilómetros, anunciando por com-
binaciones especiales los tiempos que 
amenazan á la agr icul tura .» 
Del Diar io de Tarragona: 
«Es prác?ico y sencillo un nuevo ser-
vicio que la industria puede prestar á la 
agricultura: el aviso de les malo» t iem-
pos probables, como se está practicando 
en los Estados Unidos, en el Ohio y en 
el Estado de Yerniont,asi como en la Lui -
siana y otros varios. A este efecto, no 
solo todos los treces llevan á la cola, en el 
Un horroroso ciclón causó estos dias 
grandes estragos en el término del pue-
blo de Altafulla (Tarragona). 
Por viajeros procedentes de aquella 
localidad, se sabe que la violencia del 
huracán fué tanta que ar rancó de cu^jo 
la mayor parte del arbolado, causando 
inmensos perjuicios en los viñedos. 
El aceite se cotiziba el lunes en Má-
laga á 35 rs. ia arroba en puertas, y á 37 
en bodega. 
Dice L a Derecha: 
«Con muy raras excepciones, casi to-
das las comarcas vitícolas aragonesas se 
hallan invadidas por la peronóspora ó 
mzYúteíC, y no es lo peor que disminuya 
en cantidad la próxima cosecha, sino 
que se dejarán sentir sus efectos en el v i -
no, lo cual t raer ía una doble pérdida. 
Una revista recomienda á sus lectores 
que procun n adelantar la vendimia de 
las cepas atacadas, antes de que los raci-
mos estén muy maduros. 
Los mercados solo tienen interés para 
los que poseen aun existencias de bue-
nas clases, pues llegan sus pretensiones 
hasta la exageración, como en Ainzou, 
que según se nos ha dicho, no quieren 
ceder ni á 60 psseta;. nietro los 119 litros, 
cuando hace dos meses parecía excesivo 
el precio de 47 pesetas.» 
La desaparición de la epidemia coléri-
ca en Aragón se hace notar por un fe-
nómeno muy atendible; el de que co 
mieuza en los ferro-carril js el ordinario 
movimiento de viajeros y mercancías . 
Hasta hace muy poco no circulaba por 
los trenes una sola persona, y dias ha 
habido eu que no se ha facturado reme-
sa alguna importante; hoy vuelve la 
animación á los cochos de viajeros y 
circula buen número dü mercancías , so-
bre todo, sacos de t r igo. Hay que decir, 
sin embargo, que este cereal se cotiza ¿ 
muy bajo precio. 
Escriben de Prenafeta que la cosecha 
de la vendimia está rún atrasadísima y 
con dificultad hasta mediados de Octu-
bre podrá empezarse su recolección, 
prometiendo ser aquella regular. 
En la vida de Mora de Ebro, en virtud 
de hutorizacion del señor gobernador ci-
vi l de la provincia, cont inuará celebrán-
dose los dias 15 y 16 de Octubre, una 
feria general de ganado lan«r, cabrío, 
vacuno, cerda, caballar, mular, asnal, y 
toda clase de mercEderias y comestibles, 
así como también de cereales y harinas, 
cuya féria tendrá lugar en los citados 
dias del año actual. 
llenes de reales, y obtiene de producto 
38.000 millones; producto medio anual, 
8,42 por 100. 
Inglaterra: valor de las tierras, 250.000 
millones de rs.; producto anual, 36.000 
millones; tanto por 100 medio anual, 
6,84. 
Alemania: valor de las tierras, 100.000 
millones de reales; producto anual, 
36 500 mi dones; tanto por 100 medio 
anual, 5,88. 
Italia: valor de las tierras, 200 000 mi-
lones de reales; producto anual, 14.200 
millones; tanto por 100 medio anual, 
4,20. 
Estas cuatro naciones representan por 
sí solas los 3[4 del capital en tierra de 
Europa, ó sea 970 000 millones y la m i -
tad de la renta anual, ó sean 122.700 mi-
llones, siendo el tanto por 100 medio 
anual de las cuatro, 8,83. 
El astrónomo Sr. Y a ^ ü e anuncia p^ra 
este mes abundantes lluvias que ocasio-
narán grandes avenidas en los ríos y al-
g ú n pedrisco, sintiéndose frío en la ter-
cera decena en muchos puntos, y termi-
nará lloviendo y repitiendo las tronadas 
con granizo y piedra. 
En Cañar (Granada) descargó hace po-
cos dias una espantosa tormenta que ba 
destruido por completo la cosecha. La 
sierra y la vega son hoy un inmenso 
erial. 
En Reus y pueblos de su comarca se 
ha dado ya principio de una manera ge-
neral á las operaciones de la vendimia en 
muv buenas condiciones. 
Los buques despachadas en el puerto 
de Tarragona el día 10, conduci' ndo v i -
no fueron para Liverpool y escalas vapor 
holis, c. Mamerria, con 21 pipas, 12 1(2, 
21 1[4 vino y 500 sacos avellana; para 
Nueva-York corbeta a u s t r o - h ú n g t r a Jo-
sipa M . , c. Antonio M'irochim, con 3 pi-
pas, 8 356 l i4 , 779 1 [8, 20 1(2 y 2 IjC 
vino, 1.320 sacos almendra y 15.000 ks. 
regaliz. 
Han terminado en Medina del Campo 
las ferias con una animación como no se 
habia conocido desde muchos años á es-
ta parte. 
A las corridas de novillos asistieron 
más de 12 000 espec'adores. 
En el ferial de ganados la concurren-
cia ha sido numerosa, y las transaccio-
nes registradas son de gran importan-
cia. En el ganado caballar y asnal no 
aparecen eu grande escala, alcanzando 
únicamente el nómero de 350; pero las 
de lanar l'eg^n á 7.000 cabezas. 
Elvalordelatierracultivada en Europa 
se calcula en 1.28L.800 millones de rs. El 
capital de cultivos, en 181.000 miLones. El 
rendimiento anual, en 257.800 millones. 
De modo que el producto medioanual.es 
de 5,67 por 100. 
Francia tiene tierras por 320.000 mi-
Han comenzado en la comarca sevilla-
na las operaciones de la vendimia con 
resultado excelente, sobre todo por la 
cantidad de uva. 
Los negociantes en aceite de oliva, que 
en Sevilla son muy numerosos, han 
acordado aumentar el precio de eso ar-
tículo. 
Como todos esperan rr&lizar impor-
tantes transacciones y no se pre-cnta 
abundante la cosecha próxima, se calcu-
la que aura tn ta rán nuevamente los pre-
cios. 
El dia 9 empezaron eu la estación vití-
cola y enológica de Tarragona las ope-
raciones de la vendimia con los ensayos 
enológicos correjípondíentes. 
Según noticias de Vinaroz, los alma-
cenistas do vinos de aquella población se 
hallan diapuestos á denunciar á los t r i -
bunales, sin consideración alguna, ¿ 
cuantos presenten vinos falsificados. 
Han sido premiad-s con medalla de 
oro en la exposición da Amberes los v i -
nos presentados por nuestro querido 
amigo D Marcial de la Cámara. 
CRONICA. DE VINOS Y CEREALK3 
A la par que le damos nuestra enhora-
buena cumplida, creemos conveniente, 
citar algunos hechos p t raque sirvan de 
estimulo k nuestros cosecheros de vinos. 
El Sr. Cámara adquirió la propiedad 
titulada Negredo en Palenzuela (Falen-
cia) convertida en monte improductivo 
y con sus afanes y desvelos ha llegado & 
cosecharlos vinos común , moscatel y 
medoo qne han sido premiados; además 
para los que dicea que una cosa es es-
cribir en los periódicos y dar consejos, 
y otra ser agricultor, les haremos obser-
var que el Sr. Cámara per.eneoe á la 
clase de periodistas. 
LA CAZA. DEL CIERVO EN ESCOCIV 
En los paisas meridionales de Eurepa, 
la gran caza ha desaparecido casi por 
completo. Apenas si en los Pirineos que-
dan uigunos osos, generalmente peque-
ños, y raras gaa íuzas . El venado y el 
corzo también tienden á desaparecer, y 
hasta el mismo lobo va retrocediendo 
hácia lo más intrincado de las montañas , 
á medida que aumenti la población de 
los valles, air.^viénduse sólo k descender 
hasta éstos en la época de las grandes 
nevadas. » 
En ios Adpes, donde la gamuza, mucho 
mayor y más ágil que en los Pirineos, 
mantenía una numerosa población de 
cazadores, este gr j.cioso animal se ha 
ido refugiando en las más riscosas a l tu -
ras, donde es muy difícil darle alcance. 
En Inglaterra ya no queda lobo alguno, 
pue.̂  est>i especie canina ha sido total-
mente exterminada. 
El hombre es el más poderoso agente 
rao lifi"ador que existe sobre la tierra. 
Talando los bosques, trasforma el clima 
y le hace impropio para infinidad de ani-
males. Hubo un tiempo que el rinoceron-
te, el f-lef'iutp, el hipopócamo, habitaban 
Europa y, por lo tanto, Es-paña. La de-
saparición, como la de otros grandes 
cuadrúpedos, ha coincidido con la apari-
ción del hombre. 
Unicamente en el Norte de Europa 
existe aún la caza en grande escala. En 
Rusia, en Sueeia y en Noruega, la del 
oso, el lobo y los animales que ostenten 
hermosas pieles de incompanroles colo-
res, que nuestras elegantes emplean lue-
go en sus trajes de invierno. La csza del 
lobo y áél oso ofrece grandes peligros y 
k ella se consagran principalmente los 
grandes magnates por puro pasatiempo. 
La caza k las m-nras, raposas y otros 
animales de esta clase, es esencialmente { 
comercial y tiene por inmenso teatro la 
r- g i ' -n que se extiende desde la Laponia 
rusa hasta el Kamchatka, en una exten-
sión de muchos miles de ki lómetros á lo 
lí«rgo del miir glacial. 
Kn ESCUCÍH los grandes lores ingleses 
y escoceses ot-zan casi exclusivamente el 
ciervo. En los condados del extremo Nor-
te hhy considerables extensiones de lie-
rra.- iueultias, conocidas con el nombre 
de bosques de ciervos [der foresl) . Los 
ciervos son numerosos en ellos, y sus 
propiciarlos alquilan estas tierras parala 
caza, ó precios ba^tuote elevados. 
Se calcula que cada ciervo cazado va-
de 1.000 á 1.2u0 pesetas, de s u » t e , que 
un busque, en el que se puedan cazar 50 
ciervos, se alquila en 60.000 pesetas. 
A ñ í d e l e k esto lo que cuesta la hospita-
lidad que el lord cazador dispensa á sus 
amigos, 15.000 pesetas para sueldos de 
guardias, etc., 10.000 para las caballeri-
zas, 40.000 para el mantenimiento de la 
casa, y se l legará k la bonita suma de 
120.000 pesetas para uaa partida vena-
toria. 
Hay en Escocia un centenar de bos-
ques de esta especie. M. W> nans, el ar-
chimillonario americano, tiene alquilado 
el icer forest, de Glenstrathfavar, que 
ocupa 20.000 hectáreas del condado de 
Inverness, y paga por él 143.7b0 pesetas. 
Bass y Allsopp, los célebres cerveceros, 
pagan por otro 75 000 pesetas anuales. 
El más grande de todos pertenece k lord 
Breadalbane, tiene 28 000 hectáreas y ha 
sido alquilado á Inrd Dudley en 112.500 
pesetas. Lady M^theson posee dos deer 
foresl que suman en junto 35.000 hectá-
reas. El duque de Westminster tiene 
alquilado por 50 000 pesetas á >u cuñado 
el duque de Sutherland el de Reay, en el 
condado de Sutherland. En resúmen, 
500.000 hectáreas de tierra escocesa es-
tán consagradas á la c^za del c;ervo, 
siendo muertos todos los años naos 5.000 
de estos animales, los dos tercios de los 
cuales en los condados de Cromarty, I c -
verness y Ross. 
Señor director de la CSÓNICÍL DB VINOS 
r CEBBAXES: 
O R E N S E 11 deSel iemb e. 
Muy señor mío: Sin noticias de impor-
tancia que comunicar a Yd. durante el 
pasado mes por el poco movimiento que 
se viene Observando en nuestros merca-
dos, tumo hoy la pluma para dar á los 
lectores ue la CRÓNICA, algunos datos 
sóbre los preci- s corrieutes y el aspecto 
que presentan nuestros campos y v i -
ñedos. 
Venfi í a ia ya la recolección de la pa-
tata, ofrece al agricultor grandes espe-
ranzas por su abundancia, gran t amaño 
y buena calidad, especialmente en la 
montaña . E centeno también no ha de-
fraudado los cálculos de nuestros labra-
dores, sin que se pueda calificar de 
abundante la cosecha rec l eca la , y el 
maiz ofrece muy buen aspt cto e i los 
puntos en donde las tormen'as no haM 
abatido un tercio de la-: verdes cañ^s , 
cual La sucedido en la rivera del Miño y 
o.ros puntos. 
Asimismo la habichuela b'anca pro-
mete grandes resultados por su bueua 
clase y abumiaucia, no podiendo decir 
lo mismo respecto á los viñedos, cuyo 
aspecto es bastante desigual, aun cuándo 
la cosecha no defraudará las esperanzas 
relativas de los propietarios. En las bo 
degas aun se conservan bas antes exis 
tencias, s-gun decía á Vd. en mis ante-
riores, sosteniéndose el precio de la olla 
de 36 cu irtillos á 21 rs., sin que la ex-
portación aumente. 
l ié aquí ahora ¡os preci -s más corrientes 
de nuestros mercados: tr igo: 14,75 pUis. 
en Gmzo el hectólitro, 18 en Trives y 22 
pesetas en el Barco; cr-nteno, 10 ^ n Al la -
riz 13 en Trives y 21,75 en Bande; maiz, 
9 50 en Allariz, 13,60 en Ginzo y 21.6¿ 
en Bande; cebada, 9.12 en Ginzo, 12.62 
en Verin y 19 en Viana; aceite, una pese-
ta litro en Gu z i y Celanuva, 125 en 
Rivadavia y 1,75 en el Barco; vino, 0.25 
en Viana, 0,32 en Allariz y Oelanova, 
y 0,50 en Trives y el B ¡.reo; aguar-iiente, 
0,36 en Rivadavia, 0,90 en Carballino y 
2 pesetas en el Barco; vaca, 1 peseta k i -
lógramo en Carb«llino, Allariz y Cela -
nova, 1,25 en el Barco y 1,52 en R i v a -
davia; carnero, 0.62 en Carballino, 0,75 
en Viana y 0,80¿eu Trives y el Barco; 'oci-
no, 1.75 en Viana, 1,91 en Verin y 2,80 
en ei Barco. 
Orense, capital: harina de Castilla: 18 
y 20 rs. arroba de segunda y primera, 
centeno, 11,15 pesetas hectólitro; c e b a d a , 
10,60; maiz, 10,60; garbanzas, 0,78 ki]ó-
gramo; arroz, 0,76; vaca, 1,20; carnero, 
0,95; tocino, 2,25; vino, 0,17 el l i tro; 
aguardiente, 0,66; aceite, 1,08.—^ co-
rresponsal. 
ALMANSA 11 iie Setiembre. 
No le he comunicado noticias sobre 
es: a plaza, por ver el resultado de los ce-
reales que si bien han sido en clase muy 
especial, la cantida i ha sido tan insignifi 
cante que apenas se ha cogido para re-
mediar gastos. 
Las r iñas que han quedado libres de 
las muenas nubes de piedra que las han 
visitado, están regulares, pero por lo 
mucho que el sarmiento tira y,con tener 
tanta hoja, nos temimos no madurara el 
fruto, que es bien poco por cierto. 
Vinos de este año quedan tres ó cuatro 
paradas buenas y de buena clase, pero 
con motivo de la'epidemia reinante, no 
se presentan compradores. 
El azafrán ha sufrido una alza en pocos 
dias regular, pues de 12t5que secom 
praba hace quince días, hoy se es á com-
prando á 142 rs. l ibra .—/. C. 
ALMODOVAR D F X CAMVO (Ciudad-Real) t2 
de Selietubre. 
'J^Pocas noticias puedo dar á Vd. de esta, 
pues como Vd . sabe esta comarca por 
unas ú otras causas esta paralizada, as í 
que me limitaré tan solo á reseñarle los 
precios de algunos art ículos. 
Candeal, á 46 rs. fanega; cebada, á 2 5 ; 
centeno, á 35; vino, á 17 rs. c á m a r a ; 
aguardiente, á 54; vinagre, á 15; aceite, 
é 35; harina de primera, a 18; lana casi 
fina, á 66 rs. arroba; ordinaria, á 6 4 . 
La cosecha de vino ha>ta ahora se pre-
senta inmejorable.—(7. V. y P. 
NAVA D E L K E Y (Valladolidj 8 de Setiembre. 
Trabajosamente y con algunas pérd i -
das, á causa del temporal lluvioso se ha 
ido dando cima á las tareas de la reco-
lección, que en su mayor parte están ter-
minadas. 
Su resultado, lejos de ser ha l agüeño , 
deja has ante que desear, lo cual no sor-
preoderá si se recuerdan las infinitas ca 
lamidades que en mas ó menos proporción 
se han repartido por todas partes. Aquí 
ha causado principalmente la merma en 
la cosecha de cereales, el exceso de l i u -
vins y fiius primaverales, que sufrierou 
las tierras ligeras ó muy trabajadas, y 
en menor escala la piedra que nos visitó 
tres veces ea pocos días, cuando ya la 
siega iba vencida. 
Resultado de todo: que los colonos en 
su mayor parte no han logrado recoger 
lo sutícieuití para pagar reutas, y los la-
bradores-propirtarios que cultivan con 
más esmero, no han llegada a una cose-
cha mediaua. 
tíi es a IO del viñedo es menos lisonje-
ro aun, puesto que de los cortos ren i i -
m.eüios que prometía una brotacion ra-
quíiica y desigual, hay que deducir la 
baja de una cuarta parte de la cosecha 
que arreba ó la piedra y lo que se lleve 
e lo id ium, que empieza á manifesturse 
en demasiada abundancia. 
¿Habrá que luchar auu con otras con-
trariedai'-s qu - aminoren más y más tan 
escasos rendimientos? 
A pesar de que la epidemia aun hace 
a'ü-urüts b.sj.HS en esta población, el mo-
viiniento mercantil no ha cesado. 
La exfraccion de viuo, mayor este ve-
rano que en los anteriores, ha hecho sos-
tener la mejora que se inició en los pre-
cios en Marz.i, IK-gando desde 13 rs. á 
que se cotizaba entonces ei cántaro, á 20 
y 21 á que pagan hoy los especularoros 
y co nisionistas el vino de la úl t ima co-
se- ha. El vinagre se vende de 14 á 18, 
sin que se registren operaciones en vi-
nos terciados y viejos por no haber co-
menzado la campaña de esfas el ses. 
El trigo también e í tá animado, ven-
diéndose lo nu^vo, á 39 rs.; añ- jo , de 41 
á 42; guisaritf s. de 33 h 36; algarrobas, 
k 26; cebada, á 26 y garbanzos, de 110 á 
160.-7. A . B . 
patatas, á 2,50 rs. arroba; lana, á 54.-
Uh swscritor. 
LAGÜARD1A (Alava) 7 de Seliemhre. 
C. n la presen acnm en esta villa de la 
^ p l d r u i i a colérica de que se hallan ya in-
vadidos algunos pueblas limítrofes a la 
misma, se complttoria el cuadro de cala-
mi''ades que hoy nos afligen. 
Casi nula la .-osecha d^ cereales y per-
dida por romp!e:,ü la de uva, que éotvfeti 
laye aquí la principal riqueza, desde lue-
go se deduce cual sera ei porvenir de es-
te naís en el año 86. 
Con a lgún fundamento calificamos de 
mildiu ó falso oidium la enfermedad que 
tMn fr-tali-s huellas deja á su pjiso por el 
viñedo, y con más acierto po triamos co-
nocerla si el señor gobernador c iv i l de 
esta provincia, accediendo á los deseos de 
este municipio, hubiera dispue^o qoe el 
ingeniero agrónomo de la inism.i hiciera 
estudios S'jbre los campos hoy asolados. 
A tal extremo l'ega, señor director, el 
nml estado de estos viñedos, que con d i -
ficultad regis t rará la historia época tan 
aciaga para lo^ mismos. 
L a s c o r t í S existencias de vino que t ie-
ne e^a bodí-tra ee c tizan de 26 á 29 rs. 
cántara de 16,04 litros. 
La cebada se paga á 24 rs. fanega y 
el trigo, á 42.—/. S. M . 
L A BAÑEZA (León) 8 de Selieiobre, 
Los resultados de la cosecha de t r igo 
son poco sa isfactorios. pudiéndose cal-
cular la mitad de lo obtenida d año pa-
sado; la calidad tampoco es buena. 
El mercado de ganado vocuno y de 
cerda bastante animado á pesar de lo que 
los precios no se han elevado. 
Los granos se venden, el t r igo, á 50 
reales fanega; centeno, a 27; cebada, á 
22; garbanzos, de 72 á 90; titos, á 30; 
MEDINA D E L CAMPO (Valladolid) <3 de Se 
tieu bre. I Q . 
Está terminándose la recolección, á l o 
que el tiempo ayuda mucho pues está 
muy bueno. 
El mercado ha tomado más animación , 
así que en este dltimo eneraron unas 2 000 
fanegas de trigo que se vendieron de 40 
á 40,25 la fanega; el centeno, de 27 á 
27,25; la cebada, de "¿5 á 26; y entraron 
400 fanegas; las algarrobas, de 25 á 26. 
SH ofrecen tritros sobre w a g ó n , de 41 
á 44; pero las últ imas venra8 hechas lo 
han sido de 40,25 á 43.—^/. B . 
V A L L S J a r r a g o n ) II de Setiembre. 
La cosecha de uva será escusa y no se-
rá lo peor esto, sino quela caii tad no será 
lo buena que fuera de desear, efecto del 
mildew que ya el año pasado nos casti-
g ó y «sr,e ha vuelto á hacerlo, habiendo 
además contribuido á ello el gusano de 
la vid que este año se ha desarrollado 
bastante. 
S - está recolectando las avellanas ob-
servándose que los terrenos de secano 
son los que dan más fruro y mejor. 
Lys algarrobas mal y las olivos perdi-
das, viéndose muy poco fruto en ellos.— 
Un suscritor. 
Lfaoiarao» la a í e r u t o a Hosre el katitidtó i 
¿os «mt' it/íore» que insertarnoí* «n la plana oo-
rrespoudieiite, p t í r « w un producto eficaz, aÍBi 
g é n e r o alguno de duda contra si a.^no y ioido 
i e lo» finos, reuniendo la *entaja da que «e 
a so del adaiao es cotnp! ola mente inofenalvo á 
h waiud. 
ENOFILO D£ AiEL 
Este prepararlo, s in igual para h clariííca-
cioti natural, perfecta é infalible de loda clase 
dí» vinoá. viua-íres, a^aardiiMUes, sidras y cer» 
vezas, ba sida recameitdado c«ni etioacu s u m í 
por todas las prinoiodies revistas vioiooiaf de 
La experiencia ha demostrad» que el Enófilo 
de A miel es el más seguro, -1 mas aclivo y el 
ma.- bu'ito de 1 JS clarificantes; i . " po iue pro-
duce 5 6 6 vect;s menos l ú a que las claras de 
huevo y L s tádaUuaa vn is dr-pui adas; 2.°, por 
que la liga Steado m á s pesaJa, mas espesa, 
más COÜ.pacta y meuos voluminosa, no re-
monta ó no vuelvo á m l j i r en el vino; 3 . ° , 
porque un kil grr mo de este clarilicante del 
pre ñ o do IG pesetas MBtitaye a 70U ú 8 0 c la -
ras 'ie iiu<'Vo> o a4 kilogramos-is gelatina, que 
cueilan de 30 á 40 pe-e as; 4.° , por ju^ no de-
colera ni debilita io mas m í n i m o al vino, 5.0le 
trasmite el m a n ' r susto y. OIJ" extr.MV)S ;ni 
porque a'in cuando se HRpeva M barrica ue 
cont ene el vino ( lariricaciu, é te clarilica de 
por s í a las i« horas, .sin qae naya ne-iesi l í d 
de re»;l rificarlo; o.", ponjoa su autor respon-
de d^b damciito d : sa mas periecta uiucmdad» 
pue puede souj'terse al anál i s i s ><ii ascropa-
loso y 8e ver < que es tá e t uto de todas esas 
sustaiirtia-: insalubres que ^l^aiias veces se em-
plean en e í t a el su de prepar dos; 7.u, por.p.e 
el vino resisto por más debéis meses **l contacio 
de! clarificante, esdec r, gfM no li y necesidad 
«bso iuta de trasegar el vino d .ra-ue ose per ío-
do de Pempo; 8 . ° , porq e es et Janncai.t-.- quo 
mejor se pre ta para los vmo^, sidras cerve-
za» destelados á l a fxpcrt-ick»n; 9 . ° , parque 
se conserva por el tiempo, t* misino cu .sitio 
h ú m e l o como se o, y 40, porque p eviene é 
impide «oda-» las entertnedades el v no 
Aplicación.—Para una barrica de 40 arroba» 
Gibo cucharadas medidas al ra.-d. La iustruo-
ciO'i para la manera de us»r ei clapfl'janie se 
e n c u e i j . n denrot de cada bote. 
Precios.—Núm. I . Bote de l k i l ó g r a m o , 46 
pesetas; id. de 500 gramas, 8 Ij2 id. N i m . 2 
(especial para vinos muy tur.nos rec:os ó de 
rauch» co or), 10 y 5 i \ i pesetas respectiva-
mente. 
L'>> pedidor al s e ñ o r Admiuistrsdor de la 
CRÓNICA DK VINOS T CIÍRHALES, l'la^a de O r i e n -
te, n ú i u . 7. 2.° Madrid, a- omp>«fiando el impor-
te de aquellos en libranza del giro mút ' jo , le -
tra de fácil ;obro ó sellos de corr os, paro cer-
tificando la oarta en este ú l t i m o caso para que 
no sufra extravío^ 
J . L . M 4 H 1 S 
B O R D E \ U X ( F r a u c i a ) 
Inforra5» á los s e ñ o r e s cosecheros y nog*-
cianves, que admite vino-* á la ven a c i Jioba 
plaza. 
Para los pormenores nece arios escribir é 
dicho s e ñ o r . 
U T L N S I L I O S D E B O D E G A 
Bombas, m á q u i n a s , ú l i les de tonelero, etc. 
H . KEHRlGrN 
Galle N. Dame, 45, Burdeos (Francia . ) 
£1 nro pecio de la casa se manda gratis á 
cuantos le p idan. 
Imp. de E L L I B E R A L , A l m á d e n a , 2. 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
Julius G. Neville y Compañía, mu mmum Liverpool 
S U C U R S A L Y D E P Ó S I T O : JULIUS G. N E V I L L E , PLAZA DE PALACIO, 11, B A R C E L O N A 
D E S P A C H O E N M A D I R D : JULIUS G. N E V I L L E , P U E R T A DEL SOL, 6. 
Molims harineros pa-
ra toda clase de granos 
y diversidad de produc-
tos. — Trilladoras con 
aparato de machacar pa-
j a , limpiadoras, segado-
ras y toda clase de apa-
ratos para la agricultu-
ra.—Máquinas y calde-
ras de v por de todos 
sistemas y de grande 
economía en el consumo 
del combustible. 
Los env íos se hacen 
directamente de Ing la -
terra ó Alemania á cual-
quier puerto de la pe-
nínsula . 
Se mandan catá logos 
íranco á quieu los pida. 
BOMBAS DE TRASIEGO 
para v i n o , aceite y v i n a g r e 
D E T O D A S C L A S E S 
Insta aciones comple-
tas de fábricas d"; a l -
cohol, azúcar, almidón y 
chocolate. — Maquinaria 
para la explotación de 
minas, raiis, wagones, 
cables de acero, abacá, y 
cáñamo, bombas, etc.— 
Tornos cilindricos, cepi-
lladoras y demás máqui-
nas herramientas para 
talleres de construcción 
y toda ciase de maqnii a-
ria para labrar madera. 
Unico representante 
de los Sres Davey ^ae-
man y Compañía. Col-
chester. —Constructores 
esp cialistas oe máqui-
nas y calderas de vapor, 
premiados con medblla 
de oro en i as exposicio-
nes internacionales de 
1 óndres, A m s t e r d a m , 
Calcuta y otras 
N w o o testimonio sobre trilladoras^ loromóviles, etc. Castelló de Ampurias, 1.° de Agosto de 1884.—Sr. D. Julius G. Neville, Barcelona.—Muy señor mío: No puedo 
menos de manifestar á V . que la trilladora que se sirvió remitirme eu cumplimiento á mi pedido en el mes de Mayo últ imo, hace un trabajo excelente y más satisfactorio 
de lo que esperaba por la rapidez y limpieza que sale el trigo y demás granos sin encontrarse n i uno solo que esté partido ni aplastado. No quisiera mencionar el resulta-
do que dan las máquinas de esta especie de otras fábricas, por no conoeenas, pero fd le puedo decir que entre los admiradores de ésta hay uno que pos^e una de otra fá-
brica y quedó tan pasmado de ésta que dijo quería poseer otra de la casa que es V . su digne representante. Quedo de V. afmo. s. s. q. b. s. m. , Firmadu, Cayetano Llórense 
D E P O S I T O G E N E R A L D E MAQUINAS AGRÍCOLAS 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
Agustín Eyries 
A C E R A D E U E C O L E T O S , 6 , A A L L A U O L E D 
Prensas y pisadoras de u?a 
M A B I L L E 
sistema universal de palanca múHiple 
Estas prensas han obtenido los mayores ho-
nores y los primeros premios en todas las ex-
posiciones de Europa y América en donde se 
han preseotado. 
3 5 0 m e d a l l a s de p a t a y oro y 1 0 d ip lo -
m a s de honor . 
B o m b a s N o e l para trasiegos de toda clase de l í -
quidos, riegos, incendio, e tcé tera . , 130 medallas, 
.* primer premio en todas las exposiciones, incluso en 
la Universal de Paris y Regional de Valladolid de 
Wk 4880, y de otros fabricantes.—Hay a d e m á s otras c la-
^ÍJi* ses superiores y especiales para pozos, etc. 
A r a d o s H o w a r d los mejores conocidos para vi-
ñ e d o y toda clase de labor. 
w*SS !̂m&Ss0&î  F r a g u a s P o r t á t i l e s , sencillas y completas para 
casas de labor y talleres; ocupan só lo un metro superficitil y su fuelle es de 
gran potenc ia .—Fi l tros v e l o z de M e s o t y c o m p a ñ í a , clarifican instan-
t á n e a m e n t e toda clase de l íquidos por turbios que sean así que las heces del 
vino, conservando á és te todas las buenos cualidades del que ha salido 
claro de la v a s i j a .—M a l a c a t e s . — M o l i n o , h a r i n e r o s movidos por caballe-
ría ó v a p o r .—C a s c a d o r e s y a p l a s t a d o r e s de pienso movidos a mano y 
caballería ó v a p o r . — T r i l l a d o r a s movidas á roano y con cabal lería ó va-
p o r . — R a s t r a s y d e s g r a m a d o r a s . — A v e n t a d o r a s y a c r i b a d o r a s de 
cereales, etc., para era y panera, desde 320 reales en ade lante .—Ti jeras de 
p o d a r de lodos t a m a ñ o s , desde 4 hasta 60 rs. — M á q u i n a s de v a p o r . — 
B á s c u l a s , p e s a s y m e d i d a s contrastadas del sistema dec imal .—Ca d e r a s 
de v a p o r nuevas y de o c a s i ó n . — A l a m b i q u e S a l i e r o n para determinar con 
exactitud la fuerza a lcohól ica de los vinos, aguardientes y licores.—Hay ade-
m á s un sin fin de otros art ículos que sería prolijo enumerar. Sin aumento 
de los precios de fábrica se manda traer cualquier máquina q je se pida sí no 
estuviese en este depós i to . Se remiten catá logos gratis. 
M A Q U I N A S A G R Í C O L A S 
S E G A D O R A E L I Z A L D É . Inventada expresamente pa-
ra España, y preferida á las extranjeras por su estremada 
sencillez, ligereza y solidez. 
S O L D A D O R A . La de mayor aceptación en el país . 
C O R T A - P A J A S . Instrumento práctico para abreviar la 
t r i l la . 
PIDANSE PROSPECTOS Á 
Elizalde y G.a — Burgos. 
ALMACENES de la COTE-D'OR 
en D 1 J O N ( F r a n c i a ) 
B O D E G A S E S P A C I O S A S 
V E N T A D E R 9 E R C A N C I A 8 
depositadas, coa responsabilidad de recaadacibn. 
A D L A N T O S S O B R E V I N O S 
60 0/0 del valor, con buenas condiciones. 
DirigirsB i M. R0BERT, director de U Sociedad, sa fiüOI. 
FtKEuNDÜ Y FI 
COfíSIG A H ' N - C O M I W TRANSITO 
CETTE (Prancia) 
Dicha casa ofrece sus servi-
cios en las condicioDes admiti-
das en esta plaza, á los exporta-
dores españoles que quieren 
realizar sus vinos en este i m -
portante mercado, faciiitáDdoles 
piperío para sus remesas y dan-
do por correspondencia cuantos 
informes se pidan. 
iüi'L ÍHAIimKin! 
Interesante y provechoso á todos.—Es-
cuela de vinificación.—Guía del fabri-
cante de jabones y varias industrias 
prácticas y medidas modernas por don 
José López Camuñas. 
Esta nueva y gran obra del 1885, de 
conocida fama, edición 3.* mejorada y 
corregida con 584 páginas y grabados, es 
de aplicncion práctica y provechosa para 
los agricultores, el comercio, propieta-
rios, corredores, agrimensores, conserjes 
de casinos, consumistas, fabricantes y es-
pendedores de vinos, aguardientes, jabo-
nes, licores y toda ciase de bebidas y he-
lados; y lo mejor de cuanto ha dado á luz 
su competente, práctico y reconocido au-
tor. Es un verdadero maestro práctico en 
casa que evita grandes pérdidas y se 
gana mucho dinero esplotmdo las in-
dustrias con la maestría y últimos ade-
lantos que explica; y enseña á plantar y 
cultivar viñas, hHcer curar, adulterar y 
mejorar vinos, aguardientes, licores, vi-
nagre», cervezas, pasas, bebidas gaseo-
sas, refrescos helados, asfaltos, jabones, 
lacres, medir tinnjas. cubas, pipas, co» 
nos, pozos y toda clase de vasijas, etcéte-
ra, etc. 
E l autor, remite ejemplares á vuelta do 
correo á quien mande su importe e 13 ' 
pesetas 5 13,50 en sellos y el «Norte eno-
lógico» que vale 5 pesetas, por 3 á los 
que compren E L DIAMANTE, precios 
muy baratos dada su importancia y reco^ 
nocida utilidad. Los pedidos bajo este 
sobre: Provincia de Ciudad-Real, Señor 
D. José López Camuñas, Ferro-carril,DÚ« 
mero 3. Manzanares. 
G A N G A 
A dos leguas de Logroño , entre Fuenrnayor y Nalda, y por no poder alen 
der á ella, se vende una buena hacienda compuesta de fincas urbanas; en é s -
tas, dos bodegas con su correspondiente velezo y prensa de uva donde 
cuden á prensar los mayores cosecheros del pueblo. Tiene, a d e m á s , tierras 
blancas, v iñas , olivos, excelentes árboles frutales, ganado lanar para abonos 
y mular para labores del campo con todos los út i 'es necesarios. 
Sus caldos y frutos han sido premiados en diferentes exposiciones naciona-
les y extranjeras, y hasta la fecha tiene casa abonada para la expor tac ión de 
sos caldos. 
Informarán en la adminis trac ión de E l Semanario Riojano. San Blas, 6, ter 
cero, Logroño , y en las oficinas de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES, Plaza 
«le Oriente, 7,segundo, Madrid. 
para 
y llenar Botellas \ 
SISTEMA E.GERY.M. ! 
PhlV. 8. O. D. G. 
33 (Medallas 
ORO, 
PLATA Y BRONCE 
1* Premio 
BURDEOS 1882 
El Catálogo se remite franco de porte 
Provisiones generales para bodegas y almacenes, 
clíllaje "ic loneleros, roa juinas viuieulas, Boitibu esti-
nwlísinias para el trasiego de losviuosy a„-iiarilieutes, 
Báqwmi para capsular, etc. 
£ . G E R V A I 3 y O , C o n s t r u c t o r e a 
28 y 30, Coun Judn.fque 
C A ( J D E R A N - B U R O l í O S 
N I O I D I U M . N I M I L D E W 
ni piojillos, ni arañue las , ni hormigas. Contra ellos el mineral de Apt sulfati-
zado es de resultados seguros, garantidos por millares de atestaciones Espa-
ñ o l a s y Francesas, reunidas en una libreta que se mandará contra an sello 
de 15 c é n t i m o s de peseta. 
No se contestará á ninguna carta que no contenga dicho valor. 
Se necesitan representantes activos con referencias. 
Eugenio Ánglés. Balmes, 6. Barcdlona. 
R. LOPEZ DE HE R EDI A 
H A R O : (Kioja) 
Máquinas agrícolas, vinícolas é inducir ales 
Especialidad en artículos para bodegas y almacenes de vinos 
Unico sub-agente para la provincia de Logroño de las L t~ 
j iadoras económicas privilegiadas y úfiGIA F E N I X privilegiada. 
A los vinicultores 
Les interesa conocer el admirable específ ico que hace desaparecer com-
pletamente el agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; así como las dife-
rentes aplicaciones que tiene para 'a viti y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando sello para su remis ión , á D. Manuel del Ce 
rro.—Calle Mayor, núra. 43, Madrid. 
L A S I N P A R 
belcadora y ¡icribadora 
L A R E 1 N 4 
ha sido modificada de tal modo 
que merece el dictado S i n P a r 
que empie«a este anuncio. 
Para satisfacer los deseos de los 
gmiides labradores hemos cons-
truido este año dos tamaños ma-
yores que el de coslumbre, los 
cuales pueden ser movidos á ma-
no ó con motor desangre ó de 
v p o r . 
Los pedidos á AGUSTIN E \ -
R1ES, depósi to de máquinas agrí-
colas . Acera de Recoletos, n . S 
Valladolid. 
MÁQUINAS VINÍCOLAS É IMÜSTnU lB 
Moratpna, Genis, Bacona y Burean 
PRINCESA, 53 C A L L E DE LA 
B a r c e l o n a 
í ' | ^ y J í j - ^ - i i j l fíomhas Fafeur, sin rival para 
g ;Kr:\' | | r a f f BrJM^f^?:-M el trasiego de vinos por su sol ide 
:.V>' v resultados. 
: 7's > ' ' l'úlro para vinos con man=as 
.^f de tejido especial, privilegiado. 
'; .l/am/as especiales para vinos 
^ blancos y aguardientes. 
' ^ T O M T ^ ' t ' Máquinas y bombas de vapor 
de varios sistemas, para riegos y abasto de poblaciones. hieci-
Bomhas de rosario para riegos, fuentes públ icas , cafés y otros estani 
m í e n l o s especiales: para familias y para grandes profundidades. 
Prensas y estrujadoras para uvas con separador del escobajo y sin el. 
£6u//io»u'íro> y otros diversos instrumentos de vinos. Ferie 
Instalaciones de toda clase de maquinaria. Molinos con muelas de la re 
y otros.—Se remiten catá logos y presupuestos. 
